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(extreta d' una llibreta d'un pagès de Pruit)
El Pinós de Pruit
amb les arcades
mirant a migdia.
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Amb aquest número iniciem la publicació de la
transcripció d'un manuscrit, un diari escrit entre
1725 i 1810 per un pagès del Coll sacabra. En
aquest diari personal , diversos membres de la
mateixa família van escri vint al llarg d'aquests
anys diverses viciss ituds de la vida quotidiana;
algunes de les dades són molt va luoses històri-
came nt i d 'altres interessants per comprendre la
realit at que van viure els nostres ava ntpassats .
Hem respectat l'ortografia i l' estil de totes les
narracions que aniran veien la llum, com un ele-
me nt més d'anàlisi, per entendre els girs idiomà-
tics, les paraules nove s i velles i la seva evolució.
La redacció posarà alguna nota aclaridora sobre
alguns mots a la fi de l ' article quan ho creg ui
oportú, per tal que no es perdi el veritable signi-
ficat.
En aquest primer fragment, el més llarg de tots,
es presenta tamb é l ' autor i esc riptor d'algunes
pàgines del diari que anire m publi cant.
Roser Vives (el Pinós de Pruit)
En Nom de Deu sia amen
Jo Jph .. Pinós Mata y Codina, pages de
la Parroqui a de SL Andreu de Rupit, poso
per memo ria com lo dia 5. 9 del añ de
Christo de 1785 havent dit dia anat en la
ciuta t de Vic h, per bai xar dos fill s qu e
estud ian al Col.l egi Trid entina , lo un
tersenari de Filosofia y lo altre comensant
Gram atica, al regresarme de vant la casa
del Campas de Corco y en lo carni Real tro-
bi dos homes, que me donaren la faltal noti-
cia que la casa del Pin ós cremava tota, no
ab altre indi vidu aci o que de cerc a la casa
del Bosch ho avien vist, ab semblant susto y
angustia fins que Jph .. Bach me rebe en la
Coll ada, asicouratme que alomenos no se
avia cremat ningu de la familia pues ell los
av ia vis t a tots a ec cepcio de Jph ..
Comerm a que est' se trobava a faltar pero
que ab la moltíssim de gent havien compa-
regut per apagar lo insendi no era facil
cerciorarse de aixa, pera instentaneament
arribaren dos seus mossos y don aren per
segur lo aver fallescut, pues no falta qui lo
veu entrar en casa y no va eixir"; Dit Bach
me ac ompa nyà fin s en la Recto ria de
Pruyt y alli me digu eren que me apeas en la
casa de la Rovira , pues en esta no se troba-
va abrigo y trobars e alli la famili a y recone-
gud a trobanlos tots apavorits ' pues tots se
tingueren de sengrar del susto, doni una
pasada y trobí ja tot enderrocat a accepció
de part del Saller, de la cuyna y passador
que enca ra pal eh aven", pe r bu scar si se
salvaria alga ab un sens numero de gent de
tota la Parroqu ia sofregania,Vila de Rupi t y
Parroqui as veinas, qu e apareix ia un a
babil onia y aixi mateix fou les tres dias que
lo foch dura, de lo disapte fins lo dimecres
cerca de la nit y en este temps plague sols
lo diumen ge a la nit, ab tal que se provehi la
balsa que se avia agotat, y lo mateix era ti-
rar aygua que apareixia un llaquer, se posa-
ren a subscavar afi de apagar tota~ment lo
foch y veure r de enco ntrar lo cadaver del
mosso y se troba lo dium enge en la tarda, la
mitat reduit en sendra y lo restant cremant
com un rajo l al mig de un forn que feya
orror el veurer brosir' un tros de carn cris-
tiana; Y proseguirem la subscavacio y des-
enrunan t af i de trobar j oyas y al aja s de
mat all ; A tal lanz e hasist i lo Sr. Batll e y
Regidors ab homen s ab armes afi no se co-
metes algun desman, tots los pagesos y se
assigueren aqui dia y nit no sols lo temps
durà lo insendi tanbe los dias seguens donan
las providencias ocurrens, ja buscant una
La cuina del Pinós de Pruit (segle XV), que no es va
cremar el 1785.
Foto: F. Larrauri
soguilla de or ab dos anells y una joya que
era un St.Antoni,tot de diner de una capsa
de plata del qual no seha trobat res, de totas
las joyas de la muller sols se encontra un
pedas de la creu bona, un basi d' arrecada y
altre del anell y una arre cada de tot dia , dels
pocs diners que tenia en la arquilla que era
cosa de 100 11* mia s" y altres partides de di-
ferents que los guardava quasi no se encon-
trat cosa de substancia y derritit y un tant ho
atribohim que en la arquilla se encontrava
vinch paparinas de polvora, y que tot lo foch
alli fou gruis, feu algun estrondo, se crema lo
llibre de comtes, llibres rubricas socs del
Altes que tenia arxivats qu e amb mon
conyat que al cel sia Esteve Campderich
los haviem substanciats y semblanment se
cremaren los actes tots que ten ia en un ar-
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mari dins la paret, pensent serian salvats y
non queda un , tots los papers del Benefici
dels 3Sts. Reys en la Iglesia de Sn . Miquel
de Rupit fundat y tambe del Benefici de St ,
Jph. YFelip Neri fundat en
lo altar Major de la
Parroquia de Pruyt dels
que lo Hereu Pinós es
perpetuament Patro ab
sas dotalias? concordias,
llavadons" que jo
costodiava com a Pdor. de
Mn . Ignasi mon germa ab
tantos que se havia
esmersat en trau ren tots
los admanicols, una gran
porcio de llibres que tambe
eran seus y molts de altres
de la casa ab dos
prastatjes, tres guarda-
robas los dos de noguer y
lo altre de pollancre que
nos salva res sina los llansols que eran
aloun , las calaixeras de la muller ab lo que
se enclouia que ella diu era de valor de mes
de 1000 11 , deu caixas, dos arcas 12 llits de
pilaret los 4 pintats, un catra y un altre llit
de pur de gall ab los aparatos que consistian
ab sa marfega 8 matalassos 26 flasades
uns 30 llansols tota la demes roba, roba de
taula y servey de la casa y de pont de tots
y calsat fins que la muller se escapà en punt
de mitja, tota la anyada fins las mijas" que ja
haviem portat de la casa de la Serra que
considero es cosa de 120 q. de blat que sols
sena aprofitaran cosa de 20 q. la quals se
han tingut de fer tru ya '" per tremen el
cramadis y encara no val quasi res pues ab
3 masorrons per sach fa lo pa y negra unes
70 q. de blatdemoro y 19 q. de llagum 3 q.
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granadecanem que essa no sene aprofita
res ab lo sortiment de garbells, hi a pedres
sachs , palas , masanas, que ne estavem
tambe com cap d'altre, una collita abundant
de pomas, uns set vuytans Ii de nous, unas 6
arrobas de canem trencat, una pesa de
sachs y diferentas altres pes sas de lli, y
canem una balta 26 c. negra fina altres
pessas de cordellats y resinas barregans"
que feya ple de contemplarlo, deu banovas
de canem de baso, altres deu cobrellits, 4
banovas de canem y llana mostrejadas les
restants de bacta y natina 4 cortinatjes de
los 4 alcovats , dos parols un braser un plat
y canti de aram, lo morte de coura que no
ses trobat, lo ralotja, escopeta, dolent un
bon sortiment culleres de llauto grans y de
menjar y gavinetas y ganivets de taula y de
degollar los bacons, tot dolent, los mossos,
pastors y criades tots son quedats ben
plumats, los jas del pasto ab lo surtint de
covas y sistells que esta primavera nos en
haviem provehit, lo burro que feya set anys
y era molt bo ab S albardes garlopas !' y
buida 7 taulas banchs y cadiras, una carre-
ga de oli que casi los feu malbe unas 8 a. de
pega y nomenables alajas y trastos de
consideracio que omitesch per no ser im-
pertinent.
* En aquells temps l'autor comptava els diners en el
seu diari així: 5 lliures, 4 sous i 3 diners. En altres
textos parla de durillos d'or.
NOTES:
1. Aquest, pronom demostratiu. Documentat al segle
XIII. Propi del català occidental.
2. Sortit. Usat antigament (R. Llull, segle XIII) per
tot, avui propi del País Valencià.
3. Adjectiu antic, citat el 1656. Espaordit.
4. Lluitar, combatre. Documentat al segle XlV.
Segurament del castellà "peleer".
5. Consumir o destruir per mitjà del foc.
6. Adjectiu possessiu, forma arcaica per meva, -es
7. Nom antic, documentat al segle Xv. Dotació, carta
dotal.
B. "Llevador" era antigament el llibre o registre on
es consignaven els comptes referents a béns
mobles i immobles. Documentat al segle Xv.
9. Segurament es refereix a mitja collita, procedent
del mitger de la Serra.
'10. Trullar, amb la fonètica pròpia de la zona .
Blanquejar el blat en el trull .
11. El VUiÚl era una mesura de grans equivalent a un
quart de quartera (Garrotxa).
12. Barragà era el nom d'una tela de llana
impermeable. Nom antic, documentat al segle
XIII.
13. Es pot referir a l'estrep de fusta gros que permet
d'anar a cavall amb esclops. (Ripollès, Plana de
Vic).
(Diccionari Ca talà- Valencià-Balear, A. M. Alcover i
F. de B. Moll. 19BO)
Notem també , propi de l'època i del context,
nombosos castellanismes en aquest escrit; susto ,
angustia, cerca de, lance, desmen, alajas etc.
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